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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením ekonomických ukazatelů společnosti a 
následným aplikováním statistických metod. Jako zdroj pro výpočet ekonomických 
ukazatelů poslouţí účetní výkazy ve sledovaném období. Snahou je rozebrat účetní data 
z minulých let, pojmout vývoj jednotlivých ekonomických ukazatelů, a také predikovat 
dění do budoucna za pomocí časových řad a regresní analýzy.  
 
ABSTRACT 
This thesis deals with the assessment of the economic indicators of a company and the 
afterward application ofstatistical methods. We use the financial statements in a period 
for the calculation of the economical indicators. The aim is to analyze data from 
previous years to accommodate the development of various economic indicators, and 
also to predict future events using time series and regression analysis.  
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Analýza ekonomických ukazatelů, statistické metody, účetní výkazy, časové řady, 
regresní analýza, Visual basic 
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regression analysis, Visual Basic 
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ÚVOD 
V bakalářské práci se zabývám posouzením vybraných ekonomických ukazatelů 
podniku Pramet Tools s.r.o. a následném aplikováním statických metod na výsledné 
hodnoty. Posouzení vybraných ekonomických ukazatelů nám pomůţe odhalit silné, 
slabé stránky a zjistí ekonomickou výkonnost podniku. Samotné posouzení ukazatelů 
nám do budoucna nepředpoví ţádné prognózy, ale díky statistickým metodám nám bude 
nastíněno, jak by společnost mohla v příštím období dvou let prosperovat či nikoli. 
Poţadavky na posouzení ekonomických ukazatelů podniků stále roste, tudíţ doufám, ţe 
výsledné informace z této práce budou pro podnik přínosem. 
 
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou část. V první 
teoretické části jsou obsaţena teoretická východiska k finanční analýze, časovým řadám 
a regresní analýze. Tyto východiska jsou dále vyuţívána v druhé praktické části. Ve 
druhé části se zabývám posouzením vybraných ekonomických ukazatelů. Jako zdroj 
informací poslouţí účetní výkazy za posledních 6 let, aplikováním časových řad a 
prokládáním dat regresními funkcemi se snahou najít tu, která nejlépe vystihuje hledaný 
trend. Dále zde máme část, která se zabývá návrhy, které by spěly k větší prosperitě 
společnosti. 
 
Dalším výstupem této práce je program v prostředí Microsoft Excel za podpory 
programovacího jazyka Visual Basic. Tento program je schopný výpočtu jednotlivých 
ekonomických ukazatelů a trendů finanční analýzy a následného zobrazení v přehledné 
formě. Díky programu se můţe firma zaměřit na důleţitá fakta o chodu společnosti. 
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Cílem bakalářské práce je posouzení ekonomických ukazatelů společnosti pomocí 
statistických metod a to časových řad, regresní analýzy a stanovení návrhů pro zlepšení 
její činnosti. Data potřebná pro výpočty jednotlivých ukazatelů jsou přebrána z účetních 
výkazu daného podniku. Jelikoţ součástí bakalářské práce je i prognostika do 
budoucího období, aplikují se zde statistické metody a to časové řady a regresní 
analýza. Statistické metody pouze nastíní, jak by se společnost měla za stejných 
podmínek vyvíjet do budoucna. 
 
Pro získání výsledných hodnot ekonomických ukazatelů a jejich následné posouzení 
bude pouţita metoda finanční analýzy. Dále se budou vyuţívat statistické metody, pro 
predikci daných ukazatelů, jak by se měli vyvíjet v budoucích dvou letech. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Tato kapitola se věnuje teoretické stránce věci. Je rozdělena na dvě podkapitoly. 
V první podkapitole se pojednává o finanční analýze a jejich ukazatelích, druhá kapitola 
je zaměřena na statistické metody a jejich vlastnosti. Z těchto teoretických východisek 
budeme čerpat pro praktickou část bakalářské práce. 
 
 
1.1 Analýza ekonomických ukazatelů 
Úkolem analýzy ekonomických ukazatelů je zjistit, které činitele a s jakou intenzitou 
přispěly k aktuální finanční situaci podniku. Analýza představuje základní zdroj 
informací, díky kterým lze posoudit stav finančního zdraví podniku a vytváří nezbytný 
předpoklad pro budoucí rozhodování o finanční stránce podniku[1]. 
 
 
1.1.1 Zdroje pro analýzu ekonomických ukazatelů  
Kvalita informací, které podmiňují úspěšnost analýzy, do značné míry závisí na 
pouţitých vstupních informacích. Pouţité vstupní informace by měly být nejen kvalitní, 
ale zároveň také komplexní. Důvodem pro toto tvrzení je fakt, ţe je nutno podchytit 
pokud moţno všechna data, která by mohla jakýmkoli způsobem zkreslit výsledky 
hodnocení finančního zdraví firmy[2]. 
 
Pro vypracování úspěšné finanční analýzy, potřebujeme tyto základní účetní výkazy: 
 Rozvaha. 
 Výkaz zisků a ztráty. 
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1.1.2 Účetní výkazy 
Rozvaha 
Základním účetním výkazem kaţdého podniku je jeho rozvaha, která nás informuje 
o tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován. 
Rozvaha se vţdy sestavuje k jednomu určitému datu a musí platit, ţe aktiva se rovnají 
pasivům[3]. 
 
Jak uţ bylo řečeno tak se rozvaha skládá ze dvou částí aktiv a pasiv. V rozvaze jsou 
zobrazeny vedle sebe, přičemţ aktiva jsou nalevo a pasiva napravo.  
 
Aktiva 
V aktivech je zapsaná ekonomická výše majetku, kterým daný podnik disponuje, jinak 
řečeno představuje majetek účetní jednotky.  Součástí aktiv jsou i opravné poloţky 
a oprávky k odpisovanému majetku. Tyto poloţky sniţují ekonomickou výši aktiv 
a jsou zapsány v rozvaze se záporným znaménkem[6]. 
 
Pasiva 
Pojednává se zde o stejném majetku jako v aktivech jen s tím rozdílem, ţe se díváme 
z pohledu, jakým způsobem jsou aktiva financována[6]. 
 
Výkaz zisků a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se 
podílely na tvorbě výsledku hospodaření běţného období, který je pak v rozvaze jako 
jediný údaj. Slouţí k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vlastní kapitál. 
Z ekonomických ukazatelů má výsledek hospodaření, resp. zisk nebo ztráta 
jednoznačnou prioritu. 
 Výkaz zisků a ztráty je sestavován při uplatnění tzv. akruálního principu, který 
znamená, ţe transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, jehoţ se časově 
i věcně týkají, nikoli podle toho zda došlo v daném období k peněţnímu příjmu nebo 
výdaji[4]. 
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1.1.3 Poměrové ukazatelé 
Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších 
metod především proto, ţe umoţňuje získat rychlou představu o finanční situaci 
podniku. Podstatou poměrového ukazatele je, ţe dává do poměru různé poloţky 
rozvahy, výkazu zisků a ztráty, příp. Cash flow. Lze proto zkonstruovat velké mnoţství 
ukazatelů[8]. 
 
Ukazatelé rentability 
 
Rentabilita tržeb (Return On Sales) 
Představuje, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu trţeb. V praxi se 
minimálně vyuţívají dvě obměny konstrukce, které se liší v čitateli, kde lze pouţít buď 
čistý zisk, a nebo EBIT. Ve jmenovateli lze pouţít trţby anebo výnosy. V tomto případě 
je pouţit vzorec[9]: 
 
    
   
     
  (1.1) 
 
 
Rentabilita aktiv (Return Of Assents) 
Poměřuje různé formy zisku s celkovými aktivy vloţenými do podnikání, bez ohledu na 
to, jestli byla financována z vlastního kapitálu nebo cizích zdrojů[9].  
 
    
    
             
  (1.2) 
 
 
Ukazatelé aktivity 
Ukazatelé aktiv informují podnik, jak nakládá a vyuţívá jednotlivé části majetku. Lze 
pracovat se dvěma formami tohoto ukazatele, a sice s dobou obratu nebo s ukazateli 
počtu obratů. Počet obratů znamená počet obratů za rok a doba obratu vyjadřuje počet 
dní[9]. 
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Obrat celkových aktiv 
Je měřítkem celkového vyuţití aktiv, v jiném slova smyslu informuje, kolikrát se 
celková aktiva obrátí za rok. Doporučené hodnoty ukazatele jsou 1,6 - 2,9[9]. 
 
            
     
             
  (1.3) 
 
 
Doba obratu pohledávek 
Udává počet dnů, které uplynou mezi vystavením faktury za prodej zboţí či hotových 
výrobků a okamţikem připsání peněţních prostředků na účet. Čím je doba delší, tím 
déle poskytuje podnik svým obchodním partnerům bezplatný obchodní úvěr[9]. 
 
                       
          
         
  (1.4) 
 
 
Celková zadluženost 
Ukazatel zadluţenosti charakterizuje základní proporce vlastního a cizího kapitálu 
a také zadluţenost vlastního kapitálu[9]. 
 
                    
           
             
  (1.5) 
 
 
Ukazatelé likvidity 
Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatele likvidity 
v podstatě poměřují to, čím je moţné platit (čitatel), s tím co je nutno zaplati 
(jmenovatel). Podle toho, jakou míru jistoty poţadujeme od tohoto měření, dosazujeme 
do čitatele majetkové sloţky s různou dobou likvidnosti, tj. přeměnitelnost na peníze[8].  
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Běžná likvidita 
Ukazatel měří, kolikrát oběţná aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku. 
Z praktického hlediska to znamená, kolikrát by byl podnik schopen uspokojit věřitele, 
kdyby veškerá oběţná aktiva proměnil na hotovost. 
Doporučena hodnota se pohybuje 1,6-2,5. Nikdy by neměla klesnout pod hodnotu 1[9]. 
 
                
             
                  
  (1.6) 
 
 
Pohotová likvidita 
Pohotová likvidita do svého čitatele nezahrnuje nejméně likvidní část oběţných aktiv 
zásoby, a tak je přesnějším vyjádření schopnosti dostát svým krátkodobým závazkům.  
Doporučená hodnota se pohybuje v intervalu 0,7 - 1,0[9]. 
 
                   
                    
                  
  (1.7) 
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1.1.4 Soustavy ukazatelů 
Altmannův index finančního zdraví (Z-score) 
Patří mezi komplexní ukazatele pravděpodobnosti bankrotu společnosti. Jedná se 
o souhrnný vzorec, který vychází z několika poměrových ukazatelů. Postupem času 
byly váhy a modifikace upravovány aby odpovídaly současné situaci. 
 
                                              , (1.8) 
  
   
                      
             
  
 
   
                           
             
   
 
   
    
             
    
 
   
               
           
   
 
   
     
             
   
 
 
Doporučené hodnoty indexu jsou takové, ţe je-li hodnota větší jak 2,9 jedná se 
o finančně silný podnik, naopak jestliţe je hodnota menší jak 1,2 podnik je blízko 
bankrotu. Pohybují se hodnoty mezi 2,9 - 1,2 jedná se o tzv. šedou zónu, podnik má 
určité problémy ale bankrot přímo nehrozí[5].  
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1.2 Regresní analýza 
Při řešení vztahů mezi proměnnými uţíváme regresní analýzu. Regresní analýza je 
chápaná jako souhrn statistických metod a postupů slouţící k odhadu hodnot, středních 
hodnot jedné, nebo většího počtu proměnných. V ekonomické oblasti se často pracuje 
s veličinami, mezi kterými vzniká nějaká závislost.  V regresní analýze jsou proměnné 
označeny tak, ţe nezávislou proměnnou označíme  , závislé proměnou označíme   
a následně proměnné pozorujeme a zjišťujeme, zda je mezi těmito proměnnými 
závislost. Závislost můţeme vyjádřit funkčním předpisem    ( )   nebo ji nelze 
vyjádřit pomocí funkce. 
 
U hodnot které byly nastaveny nezávislé proměnné označené x a v důsledku závislé 
proměnné označené y, budeme sledovat získané hodnoty. Po provedení měření získáme  
  dvojic (     ),          , přičemţ      Kde    představuje nezávisle proměnnou 
v        měření a    představuje závislou proměnnou k  [9]. 
 
Závislost mezi proměnnými však muţe být ohroţena různými okolními vlivy, které 
nemůţeme předvídat tzv. šum. Jedná se o náhodnou veličinu označenou jako   , 
Předpokládáme, ţe její střední hodnota je rovna nule   ( )     Tato podmínka je 
stanovena z důvodu eliminace chyb při měření a to, systematické chyby a výchylky od 
skutečné hodnoty[9]. 
 
1.2.1 Regresní přímka 
Regresní funkce  ( ) vyjádřena za pomocí regresní přímky patří mezi nejjednodušší 
případy regresních úloh. Přímka je pak vyjádřena rovnicí: 
 
 ( | )   ( )          (1.9) 
 
„Náhodnou veličinu   , příslušnou nastavené hodnotě proměnné     lze tudíž vyjádřit 
jako součet funkce  ( )  a „šumu“    pro úrovně    “ [10, s. 80] 
 
     (  )                 (1.10) 
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Při jednotlivých výpočtech se koeficienty    a    označíme za neznámou    a   . 
K určení těchto koeficientů, pouţijeme metodu nejmenších čtverců. Hledáme 
koeficienty     a   . Takových přímek však existuje mnoho, proto se snaţíme nalézt 
právě ty přímky, které se přibliţují co nejvíce k přímce optimální. Za optimální přímku 
povaţujeme tu, která minimalizuje součet ploch čtverců. Tudíţ lze říci, ţe koeficienty 
   a   , minimalizující funkci  (     ), která je vyjádřena předpisem[9]: 
 
 (     )   ∑(          
 
   
)  (1.11) 
 
 
Hledané odhady zmiňovaných koeficientů jsou získány výpočtem první parciální 
derivace funkce  (     ) a získané parciální derivace poloţíme rovny nule. Po úpravě 
získáme soustavu normálních rovnic, která má tvar[9]: 
 
     ∑      ∑  
 
   
 
   
   
 
∑      ∑  
  
 
   
 
   
   ∑     
 
   
 
 
 
 
(1.12) 
 
 
Z těchto rovnic dále vypočítáme hodnoty       pomocí vzorců: 
   
∑         ̅ ̅
 
   
∑   
    ̅     
  
 
     ̅     ̅  
(1.13) 
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Pro výběrové průměry  ̅,  ̅ platí: 
 ̅  
 
 
 ∑  
 
   
  
 
 ̅  
 
 
 ∑  
 
   
  
(1.14) 
 
 
Konečný odhad regresní přímky je dán vztahem: 
 ̂( )          (1.15) 
 
 
Volba regresní funkce 
Dalším krokem je posouzení, zda zvolená regresní funkce je pro vyrovnání zadaných 
dat vhodná. K tomuto nám poslouţí index determinace, značený     Index determinace 
je vyznačován jako podíl rozptylu vyrovnaných hodnot   ̂ a rozptylu empirických 
hodnot    , jelikoţ platí      ̂       ̂, po úpravě dostaneme vzorce[9]: 
 
    
  ̂
  
  
nebo 
     
    ̂
  
  
(1.16) 
 
 
1.2.2 Nelineární regresní modely 
Nelineárními regresními modely rozumíme takové modely, které jsou nelineární 
vzhledem k odhadovaným parametrům. Tj. pokud je alespoň pro jeden parametr     
parciální derivace      jeho funkcí, jde o nelineární regresní model[9]. 
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Linearizované funkce 
Regresní funkce je linearizovatelná pokud vhodnou transformací získáme funkci, která 
je lineárně závislá na svých regresních koeficientech. Za pomocí regresní přímky, nebo 
klasického lineárního modelu získáme regresní koeficienty a další charakteristiky této 
funkce[9]. 
 
Nelinearizovatelné funkce 
Obsahuje tři speciální Nelinearizovatelné funkce pro výpočet regresních koeficientů, 
které jsou pouţívány především v časových řadách, popisující ekonomické děje. Jsou 
to: 
 
Modifikovaný exponenciální trend 
Tento trend pouţijeme v případech, je-li regresní funkce ohraničená vodorovnou 
asymptotou shora popřípadě zdola. Tato funkce je určena předpisem[9]: 
 
 ( )         
 . (1.17) 
 
 
Určení odhadů koeficientů modifikovaný exponenciální trendu určíme pomocí vzorců: 
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(1.18) 
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Výrazy označené jako             jsou součty, které značíme takto: 
 
   ∑  
 
   
       ∑          ∑   
  
      
  
     
 (1.19) 
 
 
Logistický trend 
Logistický trend patří mezi trendové funkce ve tvaru S – křivky, tato křivka má 
symetrický inflexní bod, ve kterém se z polohy nad tečnou stává poloha pod tečnou 
a opačně. Tento trend je nadále ohraničen shora i zdola. Kaţdá S-křivka vymezuje na 
časové ose pět základních vývojově odlišných fází ekonomického cyklu. Logistický 
trend značíme[9]: 
 
 ( )  
 
       
   (1.20) 
 
 
Gompertzova křivka 
Gompertzova křivka se řadí mezi S-křivky nesymetrické kolem inflexního bodu 
s hodnotami, kde většina leţí aţ za jejím inflexním bodem. Dále je ohraničená shora 
i zdola. Předpis této křivky značíme[9]: 
 
 ( )          
 
  (1.21) 
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1.3 Časové řady 
„Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 
ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 
věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném 
časovém úseku.“[9, s. 114] 
 
Časové řady dělíme podle vztahu hodnot k času na dva druhy časových řad. Intervalové 
a okamţikové. 
 Intervalovými časovými řadami nazýváme takové řady, jejichţ ukazatelé 
charakterizují kolik jevů, věcí, událostí apod. vzniklo či zaniklo v určitém 
časovém intervalu.  
 Časové řady okamţikové charakterizují kolik jevů, věcí, událostí apod. existuje 
v určitém časovém okamţiku[9]. 
 
V Závislosti na délce intervalu mezi jednotlivými záznamy je moţno ekonomické 
časové řady dělit na dlouhodobé a krátkodobé[9]. 
 Jako dlouhodobé časové řady můţeme povaţovat ty hodnoty, které jsou 
sledovány v ročním či delším časovém intervalu. 
 Krátkodobé časové řady jsou takové časové řady, jejichţ hodnoty jsou 
zaznamenávány v období kratším neţ jeden rok. 
 
 
Časové řady můţeme zaznamenat do grafu rozdílnými způsoby. Záleţí na tom, o jakou 
časovou řadu se jedná, neboť pro kaţdý typ se vyuţívá jiný graf. Intervalové časové 
řady můţeme znázornit třemi způsoby: 
 Sloupkovými grafy, zde jsou znázorněny obdélníky, ve kterých základny jsou 
rovny délkám intervalu, a výška znázorňuje příslušné hodnoty časové řady 
v daném intervalu. 
 Hůlkovými grafy, kde se jednotlivé hodnoty časových řad vynášejí ve středech 
příslušných intervalů jako úsečky. 
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 Spojnicovými grafy, kde jednotlivé hodnoty časové řady jsou vyneseny ve 
středech příslušných intervalů jako body, které jsou spojeny úsečkami. 
Okamţikové časové řady znázorňujeme výhradně spojnicovými grafy[9]. 
 
 
1.3.1 Charakteristiky časových řad 
Pro výpočet charakteristik časových řad, uvaţujeme ukazatele, jejichţ kladné hodnoty 
v časových intervalech   , kde           označíme   . Dále předpokládáme, ţe 
intervaly mezi sousedními časovými okamţiky jsou stejně dlouhé a jsou kladné[9]. 
 
Průměr intervalové řady 
Je to aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých intervalech. Je dán 
vzorcem: 
 ̅  
 
 
∑  
 
   
  (1.22) 
 
 
První diference 
Tato charakteristika popisuje vývoj časové řady. Je to nejjednodušší charakteristika, 
která se vypočítá jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. Výpočet se 
provádí za pomocí vzorce[9]: 
  ( )                           (1.23) 
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Průměr první diference 
Průměr první diference se vypočítá z první diference, která vyjadřuje přírůstek hodnoty 
časové řady. Průměr první diference tedy udává, o kolik se průměrně změnila hodnota 
časové řady za jednotkový časový interval. Výpočet provádíme za pomocí vzorce[9]: 
 
 ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
     
   
  (1.24) 
 
 
Koeficient růstu 
Při výpočtu tohoto koeficientu získáme hodnotu, která nám udává, kolikrát se změnila 
hodnota časové řady v určitém okamţiku oproti okamţiku, který bezprostředně 
předchází. Počítáme jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady dle 
vzorce[9]: 
 
  ( )  
  
    
                       (1.25) 
 
 
Průměrný koeficient růstu 
Průměrný koeficient růstu určíme z koeficientu růstu. Tento průměr vyjadřuje 
průměrnou změnu koeficientu růstu za jednotkový časový interval. Vypočet je jako 
geometrický průměr pomocí vzorce[9]: 
 
 ( )̅̅ ̅̅ ̅̅  √
  
  
   
  (1.26) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 
 
2.1 Představení společnosti 
 
 
Společnost Pramet Tools, S.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem obráběcích 
nástrojů ze slinutého karbidu. Více jak 60let tradice a zkušenosti ve výrobě slinutého 
karbidu, reprodukovatelná kvalita materiálů a kontinuální výzkum i vývoj umoţnily 
firmě Pramet Tools získat jednu z vedoucích pozic na tuzemském trhu a také stále 
rostoucí uplatnění na náročných světových trzích. Od roku 1999 započala nová etapa 
společnosti Pramet Tools, S.r.o. Došlo k propojení s finančně silným partnerem, 
švédskou skupinou SECO, s.r.o. která zaujímá přední světovou pozici mezi výrobci 
obráběcích nástrojů ze slinutého karbidu. Společnost navýšila své základní jmění 
a získané prostředky byly pouţity na nákup aktiv. Od roku 2000 se společnost věnovala 
kompletní inovaci výrobního sortimentu, a to jak po stránce materiálové, tak po stránce 
nových tvarů a geometrii. Stejnou inovací prošly i materiály pro tvářecí a lisovací 
nářadí ze slinutých karbidů. Nový sortiment tak dnes plně odpovídá poţadavkům 
moderních technologických postupů obrábění a ve srovnání s původním sortimentem je 
zde nárůst výkonnosti o mnoho desítek procent[11]. 
 
Základní informace  
Obchodní jméno: Pramet Tools, S.r.o.  
Datum zápisu do rejstříku: 23. července 1999  
Sídlo: Šumperk, Uničovská 2, PSČ 787 53 
Právní forma: Společnost s ručeným omezeným  
Základní kapitál: 335 000 000Kč 
Identifikační číslo: 257 82 983  
 
Obrázek č. 1: Logo Pramet Tools, s.r.o.[10] 
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Společníci: Pramet Scandinavia AB  
 SE - 737 82 Fagersta 
 Švédské království  
 Obchodní podíl: 100% 
 
 
Předmět podnikání: 
 Správa nemovitostí. 
 Pronájem bytových prostor spojený s dalšími sluţbami. 
 Výroba speciálních strojů, zařízení a malosériových výrobků v rozsahu ţivnosti 
volné. 
 Pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných neţ základních sluţeb. 
 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 
 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 
 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 
 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 
 Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. 
  
 
Logistika a obchod 
Zavádění logistických systémů, komplexní reorganizace dopravy a řízení skladů 
umoţnilo plnit poţadavky zákazníků na dodávky zboţí v nejkratší moţné době. Firma 
je schopna dodat skladový sortiment do 24 hodin v tuzemsku, na Slovensku, v Německu 
a Polsku. Zbylé evropské země pak obsluhuje do 48 hodin, respektive zámořské  
do 1 – 5 dní[11]. 
 
Společnost prodává v tuzemsku své výrobky prostřednictvím vlastních regionálních 
prodejců, kteří poskytují současně technický servis, a administrativního oddělení 
prodeje. Pracuje také se smluvními distributory. V zahraničí prodává své výrobky 
prostřednictvím sítě vlastních poboček. Země, ve kterých se pobočky nenachází, pak 
obsluhuje exportní oddělení. 
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Struktura exportu 
Produkty značky Pramet jsou v současné době vyváţeny do více neţ 50 zemí celého 
světa. Vlastní prodejní pobočky se nacházejí v 9 zemích tří kontinentů. Nalezneme je 
v Brazílii, Německu, Maďarsku, Indii, Číně, Itálii, Polsku, Rusku a na Slovensku. Na 
Ukrajině pak působí reprezentační kancelář. V dalších 23 světových zemích pak působí 
zahraniční prodejci značky Pramet[10]. 
 
Sortiment společnosti 
Výrobu lze rozdělit do tří hlavních skupit a to: 
Soustružení 
V nabídce jsou k dispozici vyměnitelné břitové destičky pro soustruţení a soustruţnické 
nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami. Konkrétně jde o[11]: 
 Soustruţnické noţe a stavitelné drţáky ISO C - vnější a vnitřní. 
 Soustruţnické noţe ISO M - vnější a vnitřní. 
 Soustruţnické noţe ISO P- vnější a vnitřní, karuselové a stavitelné hlavice. 
 Soustruţnické noţe a stavitelné drţáky ISO S- vnější a vnitřní. 
 Nástroje pro upichování a zapichování. 
 Nástroje pro soustruţení závitů. 
 
Frézování 
Pramet Tools nabízí vyměnitelné břitové destičky pro frézování a frézovací nástroje ve 
všech ţádaných provedeních. V portfoliu se nachází[10]: 
 Rovinné frézy. 
 Stopkové frézy. 
 Kopírovací frézy. 
 Válcové frézy. 
 Kotoučové frézy. 
 Monolitní frézy. 
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Vrtání 
Sortiment vrtání zahrnuje[11]: 
 Monolitní tvrdokovové vrtáky. 
 Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami. 
 
2.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů 
Tato část je zaměřená na praktickou část. V této časti, jsou obsaţeny výsledné hodnoty 
od jednotlivých ukazatelů s prognózou do příštího období. Výsledné hodnoty daných 
ukazatele byly získány za pomocí vytvořeného programu, který je také součástí 
bakalářské práce. Podklady ze kterých byly čerpány potřebná data, jsou k nahlédnutí 
v příloze. 
2.2.1 Ukazatelé rentability 
V následující tabulce jsou jednotliví ukazatelé rentability a jejich hodnoty, které byly 
naměřeny za období 2007 aţ 2012. Hodnoty v této tabulce jsou uvedeny v procentech. 
Tabulka č. 1: Rentabilita (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ukazatelé rentability             
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rentabilita trţeb ROS 22,17% 12,68% 7,02% 12,84% 19,34% 15,94% 
Rentabilita aktiv ROA 29,35% 20,68% 5,84% 14,23% 22,59% 20,66% 
  
Rentabilita trţeb nám udává marţi na celkových trţbách, jelikoţ se podnik zabývá 
vývojem, výrobou a prodejem vlastního produktu, hodnoty, které jsou naměřeny, 
většinou přesahují doporučenou hodnotu 10%, tyto hodnoty jsou uspokojivé. Nejmenší 
naměřená hodnota je v roce 2009 kdy hodnota rentability trţeb je 7,02% naopak v roce 
2007 je hodnota ROS nejvyšší 22,17%. 
 
Naměřené hodnoty u rentability aktiv vyjadřují míru zhodnocení aktiv společnosti 
financovaných vlastním či cizím kapitálem. V daném časovém úseku se rentabilita aktiv 
pohybovala kolem 20% nejniţší hodnota, která byla naměřena v roce 2009, nabývá 
hodnoty 5,84% v následujícím roce se zvedla na 14,23% a dále se hodnoty zvyšovaly. 
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U těchto ukazatelů se střídá růst s poklesem, nelze nalézt optimální funkci, která by se 
hodila na vyrovnání získaných dat. Tyto hodnoty mají spíše konstantní trend, tudíţ zde 
vyuţijeme průměr časové řady. 
 
Vyrovnání hodnot 
 
Graf č. 1: Vyrovnání hodnot ROS (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
Graf č. 2: Vyrovnání hodnot ROA (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Ukazatelé aktivity 
V následující tabulce jsou zaznamenány ukazatelé aktivity za sledované období.  
Tabulka č. 2: Ukazatelé aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ukazatele aktivity 
            
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Obrat celkových aktiv 1,03 0,96 0,68 0,89 1,08 1,17 
Doba obratu pohledávek [den] 74,73 75,19 93,63 78,75 84,66 84,07 
 
Obrat celkových aktiv udává počet obrátek celkových aktiv v trţbách za daný časový 
interval v tomto případě za jeden rok. Hodnoty, které byly naměřeny, neodpovídají 
standardu, který je <1,6 – 2,9> . Důvodem by mohlo být velké mnoţství celkových 
aktiv, proto bych doporučoval zváţit efektivní moţnosti sníţení hodnoty celkových 
aktiv, nebo efektivnější vyuţití aktiv a následné zvýšení trţeb. 
 
Doba obratu pohledávek je velice důleţitým ukazatelem, který nám ve skutečnosti říká, 
jak dlouhá je průměrná splatnost pohledávek, respektive kolik dní poskytuje v průměru 
firma bezúročný dodavatelský úvěr svým zákazníkům. Doporučené hodnoty nejsou 
přesně definované, platí zde, ţe čím niţší je hodnota doby obratu pohledávek tím lépe. 
V tomto případě hodnoty nejsou příliš uspokojivé, v roce 2009 dosáhly téměř 100 dní 
a v ostatních letech se hodnota nedostala pod 47dní. 
 
2.2.1.1 Obrat celkových aktiv 
Tabulka č. 3:Obrat celkových aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 
i Rok (t) Hodnoty (y) 
1. diference 
   ( ) 
Koeficient růstu 
  ( ) 
1 2007 1,03 - - 
2 2008 0,96 -0,07 0,93 
3 2009 0,68 -0,28 0,71 
4 2010 0,89 0,21 1,31 
5 2011 1,08 0,19 1,21 
6 2012 1,17 0,09 1,08 
7 2013 - - 1,09 
8 2014 - - 1,13 
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Ve druhém sloupci se nacházejí hodnoty, které udávají hodnoty pro jednotlivé roky, ve 
čtvrtém sloupci označeném    ( ) se nachází první diference hodnot V pátém sloupci, 
který je označen   ( ) se nachází koeficient růstu. 
Průměr intervalové řady 
Za pomocí vzorce, který lze nalézt v teoretické části byl vypočítán průměr intervalové 
řady obratu celkových aktiv za sledované období. Vypočítaná hodnota je 0,97.  
 
Průměr první diference 
Průměr první diference značený  ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , který vyjadřuje, o kolik se v průměru změnila 
hodnota časové řady za daný časový interval. Výsledná hodnota nám říká, ţe ve 
sledované období se hodnoty změnily v průměru o 0,028. 
 
Průměrný koeficient růstu 
Je značený  ( )  a udává průměrnou změnu koeficientu růstu za sledované období.  
 Průměrný koeficient růstu je 1,025. Tudíţ doba obratu celkových aktiv průměrně roste 
o 2,5%.  
  
Zvolený trend 
 
 
Graf č. 3: Vyrovnání hodnot obratu celkových aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 
V grafu č. 3 lze vidět původní hodnoty proloţené danou funkcí a predikci do budoucna. 
Data byla vyrovnána regresní přímkou na základě indexu determinace, jehoţ hodnota je 
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0,16. Tento index se nejvíce přibliţoval k hodnotě jedna tudíţ, byla zvolena regresní 
přímka, která nejlépe vystihuje průběh dat. Předpis regresní přímky je dán rovnicí: 
 ̂( )                                             . 
Po dosazení do rovnice bylo zjištěno, ţe rok 2013 nabývá hodnoty 1,09, dále rok 2014 
by měl přinést hodnotu 1,13. Pokud se nezmění nastavený trend, hodnoty by měly mít 
do budoucna tendenci růstu. Tento růst je ţádoucí, jelikoţ hodnoty nejsou v optimálních 
mezích. 
2.2.1.2 Doba obratu pohledávek 
V následující tabulce jsou hodnoty, které popisují vývoj doby obratu pohledávek za 
sledované období. Hodnoty jsou udávány ve dnech. 
Tabulka č. 4: Doba obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování) 
i Rok (t) 
Hodnoty (y) 
[den] 
1. diference 
   ( ) [den] 
Koeficient růstu 
  ( ) 
 ̂  [den] 
1 2007 75 - - 69,94 
2 2008 75 0 1 80,73 
3 2009 94 19 1,25 84,85 
4 2010 79 -15 0,84 86,24 
5 2011 85 6 1,07 86,69 
6 2012 54 -1 0,988 86,83 
7 2013 - - - 86,88 
8 2014 - - - 86,89 
  
Ve druhém sloupci se nacházejí hodnoty, které udávají hodnoty pro jednotlivé roky, ve 
čtvrtém sloupci označeném    ( ) se nachází první diference hodnot V pátém sloupci, 
který je označen   ( ) se nachází koeficient růstu. V posledním sloupci označeným  ̂  
jsou hodnoty, které byly vypočítány dle zvolené funkce a nejlépe vystihují trend. 
 
Průměr intervalové řady 
Za pomocí vzorce, který lze nalézt v teoretické části byl vypočítán průměr intervalové 
řady doby obratu krátkodobých pohledávek za sledované období. Vypočítaná hodnota je 
81,84 dne.  
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Průměr první diference 
Z prvních diferencí byl vypočítán průměr první diference značený  ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , který 
vyjadřuje, o kolik se v průměru změnila hodnota časové řady za daný časový interval. Z 
výsledné hodnoty lze říct, ţe ve sledované období 2007 aţ 2012 se hodnoty změnily 
v průměru o 1,8 dne. To znamená, ţe doba obratu krátkodobých pohledávek ročně 
vzrostla o 1,8 dne. 
 
Průměrný koeficient růstu 
Z jednotlivých koeficientů růstu dále získáme průměrný koeficient růstu značený 
 ( )   udává průměrnou změnu koeficientu růstu za sledované období.  Průměrný 
koeficient růstu je 1,022. Tudíţ doba obratu pohledávek průměrně roste o 2,2%. Pro 
společnost je důleţité, aby se doba obratu pohledávek sniţovala, bohuţel v tomto 
případě hodnoty rostou. 
 
Vyrovnání hodnot 
 
Graf č. 4: Vyrovnání hodnot doby obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 
 
V grafu č. 4 lze vidět původní hodnoty proloţené danou funkcí a predikci do budoucna. 
Data byla vyrovnána logistickým trendem na základě indexu determinace, jehoţ 
hodnota je 0,22. Tento index se nejvíce přibliţoval k hodnotě jedna tudíţ, byl zvolen 
logistický trend, který nejlépe vystihuje průběh dat. Předpis funkce je dán rovnici: 
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 ̂( )  
 
                     
                                             
Po dosazení do rovnice bylo zjištěno, ţe v roce 2013 je hodnota 86,87 dne dále rok 
2014 by měl přinést hodnotu 86,89 dne. Pokud se nezmění nastavený trend, hodnoty by 
měly mít do budoucna tendenci růstu. Tento růst je neţádoucí, jelikoţ se prodluţuje 
délka splacení pohledávek. 
2.2.2 Celková zadluženost 
V následující tabulce jsou hodnoty, jak se vyvíjela celková zadluţenost podniku. Za 
sledované období. 
Tabulka č. 5: Celková zadluţenost (Zdroj: Vlastní zpracování) 
i Rok (t) Hodnoty (y) 
1. diference 
   ( ) 
Koeficient růstu 
  ( ) 
 ̂  
1 2007 41,32% - - 49,65 
2 2008 54,26% 12,93 1,31 48,81 
3 2009 52,11% -2,14 0,96 47,98 
4 2010 50,32% -1,79 0,97 47,14 
5 2011 47,5% -2,82 0,94 46,31 
6 2012 39,88% -7,62 0,84 45,47 
7 2013 - - - 44,63 
8 2014 - - - 43,8 
 
Ve druhém sloupci se nacházejí hodnoty, které udávají hodnoty pro jednotlivé roky, ve 
čtvrtém sloupci označeném    ( ) se nachází první diference hodnot. V pátém sloupci, 
který je označen   ( ) se nachází koeficient růstu. V posledním sloupci označeným  ̂  
jsou hodnoty, které byly vypočítány dle zvolené funkce a nejlépe vystihují trend. 
 
Pokud tento ukazatel dosahuje hodnot převyšujících hranici 50%, podnik preferuje cizí 
zdroje financování. Tabulka s hodnotami nám udává, ţe v roce byla 2008 je 54,26% 
majetku je zatíţeno dluhy, to znamená, ţe účetní jednotka preferuje cizí zdroj 
financování, takto podnik financoval i v letech 2009 a 2010. Ostatní roky vykazují 
hodnotu pod 50%, to znamená, ţe účetní jednotka preferuje financování vlastním 
kapitálem.  
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Největší růst celkové zadluţenosti společnosti dosáhla v roce 2008, kdy první diference 
dosáhla hodnoty 12,93. Naopak největšího poklesu, společnost dosáhla v roce 2012, kdy 
první diference nabývá hodnoty -7,62. 
 
Průměr intervalové řady 
Za pomocí vzorce, který se nachází v teoretické části, byl vypočítán průměr intervalové 
řady celkové zadluţenosti podniku za sledované období. Vypočítaná hodnota celkové 
zadluţenosti je 47,56%.  
Průměr první diference 
Z prvních diferencí byl vypočítán průměr první diference značený  ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , který 
vyjadřuje, o kolik se v průměru změnila hodnota časové řady za daný časový interval. 
Z výsledné hodnoty lze říct, ţe ve sledované období 2007 aţ 2012 se hodnoty změnily 
v průměru o -0,28%. To znamená, ţe doba obratu krátkodobých pohledávek ročně 
klesla o 0,28%. 
 
Průměrný koeficient růstu 
Z jednotlivých koeficientů růstu dále získáme průměrný koeficient růstu značený 
 ( )   udává průměrnou změnu koeficientu růstu za sledované období. Průměrný 
koeficient růstu je 0,992. Tudíţ doba obratu celkových aktiv průměrně klesne o 0,8%. 
Pro společnost je důleţité, aby se doba celkovou zadluţenost sniţovala, tudíţ je 
sniţování této hodnoty ţádoucí. 
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Vyrovnání hodnot 
 
Graf č. 5: Vyrovnání hodnoty celkové zadluţenosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
V grafu č. 5 lze vidět původní hodnoty proloţené danou funkcí a predikci do budoucího 
období. Data byla vyrovnána regresní přímkou na základě indexu determinace. Tento 
index se nejvíce přibliţoval k hodnotě jedna, proto byla zvolena regresní přímka, která 
nejlépe vystihuje průběh dat. Regresní přímka je dána rovnicí: 
 ̂( )                                                      
Po dosazení do rovnice bylo zjištěno, ţe v roce 2013 bude hodnota 44,63% dále rok 
2014 by měl přinést hodnotu 43,8% . Pokud se nezmění nastavený trend, hodnoty by 
měly mít do budoucna tendenci poklesu. 
2.2.3 Ukazatelé likvidity 
V této části jsou rozebrány ukazatelé likvidity. 
2.2.3.1 Běžná Likvidita  
V následující tabulce jsou hodnoty, které popisují vývoj běţné likvidity za sledované 
období. 
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Tabulka č. 6: Běţná likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 
i Rok (t) Hodnoty (y) 
1. diference 
   ( ) 
Koeficient růstu 
  ( ) 
 ̂  
1 2007 3,14 - - 2,5 
2 2008 3,5 0,36 1,11 4,14 
3 2009 5,84 2,34 1,67 4,65 
4 2010 3,63 -2,21 0,62 4,82 
5 2011 5,1 1,47 1,40 4,87 
6 2012 4,65 0,55 1,1 4,88 
7 2013 - - - 4,887 
8 2014 - - - 6,888 
 
Ve druhém sloupci se nacházejí data, které udávají hodnoty pro jednotlivé roky, ve 
čtvrtém sloupci označeném    ( ) se nachází první diference hodnot. V pátém sloupci, 
který je označen   ( ) se nachází koeficient růstu. V posledním sloupci označeným  ̂  
jsou hodnoty, které byly vypočítány dle zvolené funkce a nejlépe vystihují trend. 
 
Doporučené hodnoty pro pohotovou likviditu jsou <1,6 – 2,5> to znamená, ţe nemá 
problém dostát svých závazků.  
Běţná likvidita nám říká, kolikrát je podnik schopen uspokojit pohledávky věřitelů, 
kdyby přeměnil oběţný majetek na hotovost nebo její ekvivalent. Během sledovaného 
období běţná likvidita dosáhla největšího růstu v roce 2009, kdy první diference byla 
2,34. Naopak největšího poklesu je v následujícím roce 2010, kdy první diference byla 
2,21. 
 
Průměr intervalové řady 
Za pomocí vzorce, který se nachází v teoretické části, byl vypočítán průměr intervalové 
řady běţné likvidity za sledované období. Vypočítaný průměr běţné likvidity je 4,48. 
 
Průměr první diference 
Z prvních diferencí byl vypočítán průměr první diference značený  ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , který 
vyjadřuje, o kolik se v průměru změnila hodnota časové řady za daný časový interval. Z 
výsledné hodnoty lze říct, ţe ve sledované období 2007 aţ 2012 se hodnoty změnily 
v průměru o 0,5. To znamená, ţe běţná likvidita ročně vzroste o 0,5. 
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Průměrný koeficient růstu 
Z jednotlivých koeficientů růstu dále získáme průměrný koeficient růstu značený 
 ( )   udává průměrnou změnu koeficientu růstu za sledované období. Průměrný 
koeficient růstu je 1,124. Tudíţ běţná likvidita za sledované období ročně vzroste 
o 12,4%.  
 
Vyrovnání hodnot 
 
Graf č. 6:Vyrovnání hodnot běţné likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
V grafu č. 6 lze vidět původní hodnoty proloţené danou funkcí a predikci do budoucího 
období. Data byla vyrovnána Gompertzovou křivkou na základě indexu determinace, 
který je 0,37. Tento index se nejvíce přibliţoval k hodnotě jedna, proto byla zvolena 
Gompertzova křivka, která nejlépe vystihuje průběh dat. Gompertzova křivka je dána 
rovnicí: 
 ̂( )                     
 
                              
Po dosazení do rovnice bylo zjištěno, ţe rok 2013 nabývá hodnoty 4,887% dále rok 
2014 by měl přinést hodnotu 6,88% . Pokud se nezmění nastavený trend, hodnoty by 
měly mít do budoucna tendenci růstu. 
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2.2.3.2 Pohotová likvidita  
V následující tabulce jsou zaznamenány hodnoty, jak se vyvíjela pohotová likvidita za 
sledovaný časový interval. 
Tabulka č. 7: Pohotová likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 
i Rok (t) Hodnoty (y) 
1. diference 
   ( ) 
Koeficient růstu 
  ( ) 
 ̂  
1 2007 1,81 - - 1,84 
2 2008 1,65 -0,16 0,91 1,99 
3 2009 2,92 1,27 1,77 2,15 
4 2010 1,83 -1,09 0,62 2,31 
5 2011 2,66 0,83 1,45 2,47 
6 2012 2,52 -0,14 0,95 2,63 
7 2013 - - - 2,78 
8 2014 - - - 2,93 
 
Ve druhém sloupci se nacházejí data, která udávají hodnoty pro jednotlivé roky, ve 
čtvrtém sloupci označeném    ( ) se nachází první diference hodnot. V pátém sloupci, 
který je označen   ( )  se nalézá koeficient růstu. V posledním sloupci označeným  ̂  
jsou hodnoty, které byly vypočítány dle zvolené funkce a nejlépe vystihují trend.  
 
Pohotová likvidita je oproti běţné likviditě očištěna o ne zrovna likvidní poloţku a to 
zásoby a to z důvodu, ţe podnik potřebuje zásoby na chod firmy.  Říká nám, kolikrát je 
podnik schopen upokojit pohledávky věřitelů, kdyby přeměnil oběţný majetek kromě 
zásob na hotovost, nebo její ekvivalent. 
 
Doporučené hodnoty pro pohotovou likviditu je <0,7 - 1>. To znamená, ţe i v tomto 
případě je podnik schopen zaplatit své závazky.  
 
Během sledovaného období pohotová likvidita dosáhla největšího růstu v roce 2009, 
kdy první diference byla 1,77. Naopak největšího pokles je v následujícím roce 2010, 
kdy první diference byla 0,62. 
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Průměr intervalové řady 
Za pomocí vzorce, který se nachází v teoretické části, byl vypočítán průměr intervalové 
řady běţné likvidity za sledované období. Vypočítaný průměr běţné likvidity je 2,23. 
 
Průměr první diference 
Z prvních diferencí byl vypočítán průměr první diference značený  ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , který 
vyjadřuje, o kolik se v průměru změnila hodnota časové řady za daný časový interval. 
Z výsledné hodnoty lze říct, ţe ve sledované období 2007 aţ 2012 se hodnoty změnily 
v průměru o 0,142. To znamená, ţe pohotová likvidita ročně vzrostla o 0,142. 
 
Průměrný koeficient růstu 
Z jednotlivých koeficientů růstu dále získáme průměrný koeficient růstu značený 
 ( )   udává průměrnou změnu koeficientu růstu za sledované období. Průměrný 
koeficient růstu je 1,06. Tudíţ běţná likvidita za sledované období ročně vzroste o 6%.  
 
Vyrovnání hodnot 
 
Graf č. 7: Vyrovnání hodnot pohotové likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 
V grafu č. 7 lze vidět původní hodnoty proloţené danou funkcí a predikci do budoucího 
období. Data byla vyrovnána regresní přímkou na základě indexu determinace, jehoţ 
hodnota je 0,3. Tento index se nejvíce přibliţoval k hodnotě jedna, proto byla zvolena 
regresní přímka, která nejlépe vystihuje průběh dat. Regresní přímka je daná rovnicí: 
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 ̂( )                                               
Po dosazení do rovnice bylo zjištěno, ţe rok 2013 nabývá hodnoty 2,78, dále rok 2014 
by měl přinést hodnotu 2,93. Pokud se nezmění nastavený trend, hodnoty by měly mít 
do budoucna tendenci růstu.  
Altmanův index 
V následující tabulce jsou zapsány výsledky z Altmanova indexu finančního zdraví za 
sledované období.  
Tabulka č. 8: Altmanův index (Zdroj: Vlastní zpracování) 
i Rok (t) Hodnoty (y) 
1. diference 
   ( ) 
Koeficient růstu 
  ( ) 
1 2007 2,89 - - 
2 2008 2,28 -0,61 0,79 
3 2009 1,61 -0,67 0,71 
4 2010 2,08 0,47 1,29 
5 2011 2,64 0,56 1,27 
6 2012 2,94 0,3 1,11 
 
Ve druhém sloupci se nacházejí data, která udávají hodnoty pro jednotlivé roky, ve 
čtvrtém sloupci označeném    ( ) se nachází první diference hodnot. V pátém sloupci, 
který je označen   ( ) se nachází koeficient růstu. V posledním sloupci označeným  ̂  
jsou hodnoty, které byly vypočítány dle zvolené funkce a nejlépe vystihují trend. 
 
Průměr intervalové řady 
Za pomocí vzorce, který se nachází v teoretické části, byl vypočítán průměr intervalové 
řady Altmanova indexu za sledované období. Vypočítaný průměr Altmanova indexu je 
2,41. 
 
Průměr první diference 
Z prvních diferencí byl vypočítán průměr první diference značený  ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , který 
vyjadřuje, o kolik se v průměru změnila hodnota časové řady za daný časový interval. 
Z výsledné hodnoty lze říct, ţe ve sledované období 2007 aţ 2012 se hodnoty změnily 
v průměru o 0,01. To znamená, ţe Altmanův index ročně vzrostl o 0,01. 
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Průměrný koeficient růstu 
Z jednotlivých koeficientů růstu dále získáme průměrný koeficient růstu značený 
 ( )  , který udává průměrnou změnu koeficientu růstu za sledované období. 
Průměrný koeficient růstu je 1,0034. Tudíţ Altmanův index za sledované období ročně 
vzroste o 0,34%.  
 
Doporučené hodnoty pro tento index jsou k naleznuti v teoretické části. V roce 2007 
a 2009 jsou hodnoty na hranici doporučené hodnoty 2,9. To znamená, ţe v těchto letech 
se jedná o finančně zdraví podnik a nehrozí bankrot. Ostatní hodnoty se nachází v tzv. 
šedé zóně, kdy podniku nehrozí přímý bankrot. 
 
Vyrovnání hodnoty  
Jelikoţ u tohoto ukazatele se střídá růst s poklesem, nelze nalézt optimální funkci, která 
by získané hodnoty ideálně vyrovnala. Tyto hodnoty mají spíš konstantní trend, proto 
pro vyrovnání hodnot pouţijeme průměr časové řady. 
 
Vyrovnání hodnot 
 
 
Graf č. 8: Vrovnání hodnot Altmanova indexu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.3 Celkové zhodnocení 
Tato část se zabývá výslednými hodnotami jednotlivých ukazatelů. Postupně budou 
jednotlivé ukazatele okomentovány. 
ROA 
Hodnota rentability celkových aktiv se ve sledovaném období pohybuje na přijatelné 
hranici s výjimkou roku 2009. Největší pokles za sledované období byl v roce 2009, 
kdy je hodnota ukazatele 6%. Tento pokles byl způsoben pořízením strojů a strojních 
zařízení v hodnotě 52 895 tis. Kč a s tím související navýšení hodnoty aktiv. Hlavním 
příčinou je, ţe se v těchto letech výrazně promítla hospodářská krize, která měla za 
následek pokles zisku. 
 
ROS 
V rentabilitě trţeb lze pozorovat výkyvy hodnot ukazatele, které mají klesající tendenci. 
Kaţdý rok průměrně klesne o 6,39%. Stejně jako v předchozím případě největší pokles 
hodnot ukazatele je v roce 2009. Po tomto roce je zaznamenán růst, aţ do roku 2011 
další rok 2012 byl opět pokles na hodnotu 15,94%. Pro společnost by ovšem bylo 
ţádoucí, aby hodnotu tohoto ukazatele zvyšovala. 
 
Obrat celkových aktiv společnosti 
Ukazatel obratu celkových aktiv se ve sledovaném období 2006 aţ 2012 pohybuje 
v intervalu 0,6 aţ 1,2. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat od 
1,6 do 2,9. Nejniţší hodnota ukazatele je opět v roce 2009 a to 0,68 důvodem sníţení 
ukazatele byl pokles trţeb společnosti. Prognóza říká, ţe by se tento ukazatel měl do 
budoucích let stále zvyšovat, hodnota ukazatele v roce 2013 bude 1,1 a v roce 2014  
1,13. Zde vidíme růst tohoto ukazatele, tudíţ zlepšení situace v podniku.  Pokud by měl 
počet obrátek celkových aktiv dále klesat, doporučoval bych prověřit, zda je moţné 
vloţený majetek redukovat. 
 
Doba obratu pohledávek 
Doba obratu pohledávek by měla být co nejniţší. Hodnoty, které byly získány, se 
pohybují od 84 dnů do 90 dnů. Hodnoty mají tendenci růstu, v průměru ročně vzroste 
o 2,2%. Taktéţ u prognózy v roce 2013 (86,88 dne) a 2014 (86,89 dne) by se hodnoty 
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měly zvyšovat. Nejvyšší hodnota je v roce 2009, kdy se hodnota ukazatele pohybovala 
kolem 94 dnů. Tento růst doby, kdy se pohledávky přemění na finanční prostředky, 
podniku zcela nesvědčí. Dlouhodobé vysoké hodnoty tohoto ukazatele můţe odráţet 
problematické portfolio odběratelů, kteří neplní své závazky včas. V tomto případě by 
měla společnost uvaţovat o určitých nápravách, díky kterým by urychlila inkasa 
pohledávek.  
 
Celková zadluženost 
Z analýzy ukazatele celkové zadluţenosti vyplívá, ţe celková zadluţenost v letech 2006 
aţ 2012 se pohybovala kolem doporučené hodnoty. Nejvyšší hodnota, která byla 
zaznamenána v roce 2008 a to 54% a v následujícím roce 2009, kdy hodnota mírně 
poklesla na 52%. Míra zadluţenosti má klesající charakter, který je predikován i do 
budoucího období, kdy hodnota v roce 2013 byla predikována na 44,63% 
a v následujícím roce 2014 43,8%.  
 
Poměrové ukazatele 
Z analýzy poměrových ukazatelů byly hodnoceny ukazatele likvidity. Ukazatel běţné 
likvidity vykazuje po celou dobu příznivé hodnoty. V roce 2010 došlo u běţné likvidity 
k poklesu na hodnotu ukazatele 3,63, coţ bylo způsobeno nárůstem krátkodobých 
závazku. Vývoj ukazatele běţné likvidity je pozitivní i v následujících dvou letech kdy 
hodnota tohoto ukazatele vzrůstá.  Pohotová likvidita dosahuje niţších hodnot a to 
zejména v důsledku vysokého podílu zásob na oběţných aktivech. Výsledné hodnoty 
jsou stejně jako u běţné likvidity pro společnost přijatelné.  
 
Altmanův index 
Další hodnotící soustavou „Altmanův index“, neboli „Z-score“ bylo zjištěno, ţe se 
podnik po většinu času pohybuje na horní hranici tzv. „šedé zóny“. To znamená, ţe 
podniku nehrozí přímý bankrot, ale potýká se s jistými problémy. Rok 2012 se dostal za 
hranici „šedé zóny“, to je oblast kdy můţeme tvrdit, ţe se jedná o finančně silný podnik. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V provedené analýze vybraných ekonomických ukazatelů nebyly zjištěny ţádné větší 
problémy, které by ohroţovaly existenci firmy. Přesto budou doporučeny návrhy na 
zlepšení stávající situace podniku, jeţ vychází ze všech analýz provedených v této práci. 
 
Jelikoţ se společnost zabývá vývojem, výrobou a prodejem vlastních produktu, spotřeba 
materiálu a energie tvoří podstatnou část celkových nákladů. Proto bych doporučoval 
provést průzkum trhu, zdali je moţné obstarat levnějšího dodavatele jak materiálu, tak 
energie. Tabulka s přehledem všech nákladů ve společnosti se nachází v příloze č. 1. 
 
Pro podnik je důleţité zajistit růst objemu trţeb, proto navrhuji několik způsobů, jak 
systematicky hledat cesty k jejich zvýšení. Moţnými způsoby jsou: hledání nových trhů 
(např. společnost by se měla soustředit na rozšíření prodejních poboček po zemích, kde 
by mohla nalézt nové skupiny potencionálních zákazníků), růst trţeb zajistit novými 
výrobky (společnost se zabývá výzkumem a vývojem nových produktů, proto 
doporučuji se těmito aktivitami zabývat i nadále a do budoucna a přinášet na trh stále 
nové a inovativní produkty). 
 
Další způsob, jak dosáhnout vyššího zisku, je ošetření kurzového rizika společnosti. 
Podnik prodává zboţí do zahraničí, ale naproti tomu importuje zboţí ze zahraničí. Zde 
dochází k určitému nesouladu v prodeji a nákupu cizí měny a společnost nemá nijak 
ošetřené kurzovní rozdíly. 
Proto doporučuji vyuţití některých z následujících způsobů obchodování na finančním 
trhu např.: 
Měnový forward – měnový forward je zaloţen na nákupu nebo prodeji jedné měny za 
jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu 
proběhne v předem smluveném termínu, který má termínovou valutu (neboli delší neţ 
spotovou)[12]. 
Měnový spot – měnový spot je nákup, nebo prodej měny za jinou, za předem 
dohodnutý kurz. Jedná se o transakci, která probíhá během jednoho dne[12]. 
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Měnový swap – měnový swap (nebo také Devizový swap) je kombinací dvou 
předchozích metod (měnový forvard a spotové transakce). Prodej (nákup) jedné měny 
za druhou. Směnný kurz obou částí transakce je dohodnut zúčastněnými stranami.  Za 
pomocí měnového swapu se společnost můţe zajistit před rizikem negativního vývoje 
měnového kurzu a úrokových sazeb[12]. 
 
Další z doporučení pro zlepšení situace ve firmě bych doporučil vyuţití programu, který 
je součástí této bakalářské práce. Program slouţí pro analýzu vybraných ekonomických 
ukazatelů. V programu jsou přehledně zpracována výsledná data do tabulek 
s návaznosti regresní analýzy, která nám predikuje vývoj hodnot ukazatelů do 
budoucích dvou let. 
 
V následující části následuje krátký popis programu a jeho požití. 
 
Vlastní program  
Jako výchozí program pro aplikaci byl zvolen nejrozšířenější tabulkový editor 
Microsoft Excel. Aplikace byla vytvořena za pomocí Visual Basic. Tento program je 
schopný výpočtu jednotlivých trendů finanční analýzy a následného zobrazení 
v přehledné formě. Díky tomuto programu se můţe firma zaměřit na důleţitá fakta o 
chodu společnosti. Program není uţivatelsky náročný, ovládání programu je intuitivní 
a snadné. 
  
Struktura programu 
Aby program mohl správně pracovat, musí uţivatel v prvním kroku zadat jednotlivé 
hodnoty ze svých účetních výkazů do předem přichystaných výkazů programu. Roky, 
které jsou přednastavené ve výkazech, jsou v rozsahu 2007 aţ 2018. Výkazy byly 
vytvářeny s co největší podrobností na oficiální dokument, tudíţ by se nemělo stát, ţe 
uţivatel nenalezne hledaný řádek.  Dále je ovládání programu snadné. V sešitě 
Microsoft Excel se nacházejí tlačítka, která jsou popsány svojí funkcí. V případě 
nesnází je zde „nápověda“. 
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Při spuštění programu se na úvodní straně zobrazí skupina tlačítek pro jednotlivé 
operace.  
 
Obrázek č. 2: Úvodní strana programu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Na obrázku č. 2 lze vidět úvodní list programu, nachází se zde několik tlačítek, které 
budou následně popsány. 
 
Popis úvodního stránky 
Skupina tlačítek, která se nachází na levé straně (obrázek č.: 2), slouţí pro pohyb 
v sešitě. Jednotlivé tlačítka jsou popsána a odkazují na stejný účetní výkaz jako je jejich 
název (aktiva, pasiva, výkaz zisků a ztráty). 
 
Další skupina tlačítek, která se nachází v prostředním sloupci, slouţí pro zobrazení 
výsledků jednotlivých ukazatelů. Např. Po stisknutí tlačítka „Ukazatelé rentability“ se 
zobrazí list, který obsahuje získané výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů rentabilit 
(obrázek č. 3). 
 
Obrázek č. 3: Program ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V poslední řadě je zde tlačítko s názvem „Predikce ukazatelů“, toto tlačítko přenese 
uţivatele na list, kde se nachází další část programu s predikcí jednotlivých ukazatelů.  
 
 
Obrázek č. 4: Predikce, program (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Na obrázku č. 4 je znázorněna hlavní část programu. V této části uţivatel vybere 
ukazatele, na který chce aplikovat regresní analýzu. Po vybrání ukazatele 
(OptionButton) se zobrazí další prvek (ComboBox) ve kterém specifikujeme ukazatele, 
na který chceme aplikovat regresní analýzu. Pokud se v dané kategorii ukazatelů 
vyskytuje pouze jeden ukazatel (ComboBox) se nezobrazí. Po výběru ukazatele 
následuje stisk tlačítka „Načti data“ toto tlačítko způsobí načtení všech hodnot a 
zobrazení trojice tlačítek. Trojice tlačítek slouţí k výběru nejvhodnější funkce pro 
vyrovnání hodnot.  
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo posouzení ekonomických ukazatelů s prognózou do 
budoucích let. Při tvorbě práce byly vyuţity teoretické východiska finanční analýzy, 
regresní analýzy a časových řad. Tyto předpoklady se nachází v obsahu první části 
bakalářské práce.  Následuje druhá část této práce, která pojednává o samotné analýze 
vybraných ekonomických ukazatelů s predikcí budoucího vývoje. Na základě hodnot, 
které byly získány z provedené analýzy, můţe vedení společnosti učinit příslušné kroky, 
které by vedly k růstu výkonnosti. 
 
Ekonomická část získává hodnoty jednotlivých ekonomických ukazatelů a následného 
posouzení. Analytická část byla zpracována na roky 2007 aţ 2012, tento interval byl 
zvolen proto, aby získané hodnoty byly co nejaktuálnější.  
 
Statistická část analýzy byla zaměřena na časové řady a regresní přímku. Tyto metody 
poskytly informace o vývoji jednotlivých ukazatelů a v neposlední řadě regresní analýza 
nastínila, jak by se společnost měla vyvíjet v budoucích letech. Tento vývoj se naplní za 
předpokladu neměnných podmínek. Díky tomu lze vidět, jak by se měly jednotlivé 
ukazatele vyvíjet do budoucích let. Bohuţel nelze ovlivnit vnější a vnitřní vlivy, které 
by mohly narušit stávající vývoje. 
 
Veškeré výsledné hodnoty, které se nachází v analytické části, byly získány za pomocí 
programu, který je nedílnou součástí této práce. Tento program se nachází na 
přiloţeném CD. 
 
Finanční analýza prokázala pozitivní finanční situaci podniku a predikce budoucího 
vývoje v tomto trendu pokračuje. Jelikoţ podniku nehrozí ţádné existenční problémy a 
všechny hodnoty ukazatelů aţ na pár výjimek vykazovaly pozitivní hodnoty.  
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